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“兼收并蓄” 的做法, 提出尖锐的批评: “使青
年人发展批判的独立思考, 对于有价值的教育
也是生命攸关的, 由于太多太杂的学科 (学分


























千年的黑暗世界。 在古代中国, 自汉代 “废黜




育囿于 “四书五经” 而抱残守缺, 日益损减其
















































































文化概念, 英国学者阿尔奇等提出 “设计 ( de-






























































要是知识结构和培养 “才” 的一面。 完整的教
育还应包括培养 “人” 的一面, 从全面发展意































的交叉、 渗透、 综合, 并为教育的整合提供条
件。不同学科、 专业汇集, 有利于各学科、 专
业学者、学生之间的交往; 有利于不同学科、专
业信息、 资料的交流; 有利于形成综合性的学
术文化氛围, 便于弥补正式课程在实现教育整
合, 达到文化整合上的不足。 高等教育的综合
化已成为 60年代以来高等教育发展的趋势。如
美国的理工院校、 法国的大学校、 德国的工科
大学、 英国多科技术院校和日本的高等专门学
校等, 都表现出了综合的特点。
除上述外,还有不少有效措施值得重视,如
在校园里开展不同学科的各种形式的学术活
动,对同一社会或自然现象展开多学科的探讨,
开展各种跨学科的学术讲座等, 同样可以实现
不同学科、 专业师生之间的对话和交流, 进而
避免学科、 专业间隔离现象的出现。
总之, 文化整合作为高等教育的功能主要
体现在教育过程之中, 是通过教育的整合来实
现的。高等教育要使各类专业人才能不受学科、
专业局限而具备相互间对话、 交流和合作的基
础, 使文化整合不止体现在接受高等教育的个
体身上, 而能通过这些专业人才见效于整个社
会之中。随着社会特别是科技和文化的发展,高
等教育的文化整合功能将显得越来越重要。
文化传统与
高校教学改革
●王伟廉 (厦门大学高教所博士生副导师 )
在高校教学改革中考察文化传统的影响,
已日益受到重视。这方面影响因素的作用有时
明朗, 有时朦胧, 且常与其它因素混杂在一起,
再加上对文化本身内涵的理解尚见仁见智, 使
进行这方面研究显得较为复杂和困难。 这里仅
就文化传统中哲学思想、 思维方式和心理倾向
性三个因素中某些方面对高校教学改革的影响
谈些个人见解。
关于哲学思想, 我想在此着重谈一下西方
人文主义哲学思潮对西方高校教学改革的某些
影响, 并结合中国文化传统, 谈谈中国高校当
前提倡人文教育应注意的问题。
人文主义哲学在西方源远流长, 可追溯到
古希腊的柏拉图和亚里士多德。这种哲学以人
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